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ĕÍĥźąÍŤźÍĥ· ȅĭĥ V~ŤąŪ ąŪ \źŏ VÍźÍŤŪƊŤò ȇÍąźòÍŤÍąŪĄ
źÍĥ· º~ĥĥ ~ÍŤ ąĥ ÍąĥÍĝ?ąĥąĄň~ŤźĝÍĥź ĝąź ąÿŤÍŤ
?ƊźźÍŤ ąĝ ĭŤä +ȋȅąĥē ÿ~ƊŪÍĥºÍĥ· ÿĭ§ÿÍź~òĄ
źÍĥ 'Ť~Ɗ òÍĕÍŪÍĥ ȇÍŤºÍĥŘ
ąÍ 9ĕąŪ§ÿÍÍŪ ȒÍŤä~ĕĕÍĥ ąĥºÍŪ Ū§ÿĥÍĕĕŏ ~Ū ÍąĥĄ
Ū~ĝÍ ĭŤä ÍĥźňƊňňź Ūą§ÿ ~ĕŪ ĥ~§ÿ 9ąÍäÍŤĥȇĕºÍŤĥ
ºƊäźÍĥºÍŤ ;ƊäźēƊŤĭŤź ĝąź ąŪÍĥ~ÿĥ~ĥŪ§ÿĕƊŪŪŏ
+ÍĕŪąĥēą· ºąÍ 9ƊĥŪźĝÍźŤĭňĭĕÍ· ĕÍąź ~Ɗ§ÿ ąĥ ºÍĥ
7~ÿŤÍĥ ĥ~§ÿ ļħȖƆ äƐŤ \§ÿđÍŤäÍ§ē ĥ~ÿÍŏ dĥº ºąÍ
Ū§ÿąÍŤ ĥą§ÿź ÍĥºÍĥ ȇĭĕĕÍĥºÍĥ \ÍŤąÍĥ ºÍŤ 9ĭňäąĕĄ
ºÍŤ ĝ~§ÿÍĥ ēĕ~Ť¶ pąŤ ŪÍÿÍĥ ÿąÍŤ ēÍąĥ ĝ~ĕÍŤąŪ§ÿÍŪ
\ÍĕŪźÍȉňÍŤąĝÍĥź ö~ ĕ~ ?~Ťą~ ;~ŪŪĥąò· ~Ɗ§ÿ ĥą§ÿź
~ĕĕÍąĥ º~Ū )ÍŪą§ÿź ȅĭĥ +ÍĕÍĥÍ \§ÿđÍŤäÍ§ē· ŪĭĥĄ
ºÍŤĥ ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ º~Ū )ÍŪą§ÿź ąÿŤÍŤ ?~ĕÍŤÍąŏ pąŤ
ŪÍÿÍĥ ºąÍ ąĝ ;~ƊäÍ ºÍŤ 7~ÿŤÍ ȒƊĥÍÿĝÍĥº ĝ~źźÍŤ·
Íąĥĝ~ĕ ň~ŪźĭŪ· º~ĥĥ ȇąÍºÍŤ ēŤÍąºąò ȇąŤēÍĥºÍĥ
EÍŤäĕ§ÿÍĥ· ºąÍ ~ĥ VƊȅąŪ ºÍ ÿ~ȅ~ĥĥÍŪ Ɗĥº
?Ɗĥ§ÿ ÍŤąĥĥÍŤĥ· ºÍŤÍĥ pÍŤēÍ \§ÿđÍŤäÍ§ē ē~ĥĥźÍŏ
pąÍ Z~ŪźÍŤňƊĥēźÍ ĕąźȒź º~ĥĥ ºąÍ ÿÍĕĕÍ ;Íąĥȇ~ĥº
ºƊŤ§ÿ źŤĭ§ēÍĥ ~ƊäòÍŤąÍÍĥÍŪ \§ÿȇ~ŤȒ Ɗĥº ȅÍŤȇÍąŪź
~Ɗä '~ŤÍĥ Ɗĥº \źŤƊēźƊŤÍĥ· ºąÍ ºÍŤ ŪźŤ~ēźąĭĥ
ŪźÍźŪ ĥ~ÿÍ ĕÍąÍĥ· ĭÿĥÍ ŪąÍ ÍŤŤÍą§ÿÍĥ ȒƊ ȇĭĕĕÍĥŏ
2¨Ýn£|ÏAÝún AÓ EÓÝnÝÓ[nÓ 9nn
Ū Ūąĥº ąĕºÍŤ· ~ƊŪ ºÍĥÍĥ ÍŪ ēÍąĥ ĥźŤąĥĥÍĥ òąź·
ȇąÍ º~Ū ÍŤŪź~Ɗĥĕą§ÿÍ pÍŤē ûąÍ `ƐŤ ŋĕźÍ 9ĕĭŪźÍŤĄ
ÿ~ĕĕÍŌü ȅĭĥ ļ××ïĝąź Ū§ÿȇ~ŤȒ ȅÍŤŪ§ÿĕĭŪŪÍĥÍŤ 'ĕ§ÿÍ
Ɗĥº ȇÍąŪŪ ~ƊäĕąźȒÍĥºÍĥ ;ą§ÿźŤĥºÍŤĥ ~Ɗä )Ť~Ɗŏ
ąĕºÍŤ· ºąÍ ºÍĥ ĕą§ē ~Ɗä ºąÍ ?~ĕÍŤÍą ŪÍĕŪź ȒȇąĥĄ
òÍĥŏ ąĕºÍŤ· ºąÍ ƊĥŪ ~ĥŪÍÿÍĥ ĝąź ºÍĥ ƊŪŪÍŤŪź ȅąź~Ą
ĕÍĥ )ÍŪźÍĥ Ɗĥº \ňƊŤÍĥ ÍąĥÍŤ ò~ĥȒ Ɗĥº ò~Ť ĥą§ÿź òÍĄ
ŤÍ§ÿĕą§ÿ ȇąŤēÍĥºÍĥ ?~ĕÍŤąĥ· ºąÍ ąÿŤÍ ĭ`źÍĥäŤ~źȒÍ
~ĕŪ ŪźÿÍźąŪ§ÿÍŪ nÍÿąēÍĕ ąÿŤÍŤ ĝ~ĕÍŤąŪ§ÿÍĥ VŤŪÍĥȒ
ąŪ ȒƊĝ ƊŪŪÍŤŪźÍĥ )Ť~ƊÍĥ ȒƊ ŪźÍąòÍŤĥ ȇƊŪŪźÍŏ ~Ū
ȇ~Ť ąÿŤÍ ĥźȇĭŤź ~Ɗä ºÍĥ ƊäźŤ~ò· ºÍĥ ąÿŤ 9ƊĥŪźĄ
ÿĥºĕÍŤ Ɗĥº )~ĕÍŤąŪź )ĴŪź~ \źÍĥĝ~ĥĥ ȒƊ ąÿŤÍŤ
ÍąòÍĥÍĥ nÍŤȇƊĥºÍŤƊĥò ÍŤźÍąĕź ÿ~źźÍŏ ?~ĕÍ ĝąŤ
\ÍĕŪźňĭŤźŤźŪ· ÿ~źźÍ ÍŤ òÍäĭŤºÍŤź· Ɗĥº ŪąÍ ĕąÍäÍŤźÍ
\ÍĕŪźąĕºÍŤ ąÿŤÍŤ ?~ĕÍŤÍą· )ÍŪą§ÿźÍŤ ąÿŤÍŤ 9ƊĥŪź·
~Ɗä ºąÍ ĝ~ĥ· º~Ū ȇ~Ť ąÿŤ ēĕ~Ť· )ÍäƐÿĕÍ ňŤĭđąȒąÍŤÍĥ
Ɗĥº nĭŤŪźÍĕĕƊĥòŪąĕºÍŤ ƐÍŤ ºąÍ ȅÍŤĝÍąĥźĕą§ÿ ÍąĥĄ
Ū~ĝÍ· ēŤ~ĥēÍ 9ƐĥŪźĕÍŤąĥ ƐÍŤźŤ~òÍĥ ȇƐŤºÍŏ \ąÍ· ºąÍ
`ÿĭĝ~Ū ?~ĥĥŪ ûz~ƊÍŤÍŤòü ÍȇƊĥºÍŤźÍ· ÿ~źźÍ
º~ Ū§ÿĭĥ ĕ~ĥòÍ ÍòĭĥĥÍĥ· Ūą§ÿ ĝąź ąÿŤÍĝ ąĝ 9ąĥĄ
ºÍŪ~ĕźÍŤ ȒƊòÍäƐòźÍĥ +ƐäźŪ§ÿ~ºÍĥ ąĥ ºÍĥ òÍŪÍĕĕĄ
Ū§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ ZĭĕĕÍĥ ºÍŪ 9ƐĥŪźĕÍŤº~ŪÍąĥŪ ~ĕŪ òÍĄ
ŤÍ§ÿĕą§ÿÍŪ )ÍĥąÍ ŪÍĕŪźÍȇƊŪŪź ȒƊ òÍŤąÍŤÍĥ Ɗĥº Ūĭ
~Ɗ§ÿ ȅĭĥ ºÍŤ ;ÍòÍĥºÍĥąĕºƊĥò ȒƊ ňŤĭäąźąÍŤÍĥŏ
0ÝnÏQn£en nen£  ÓÝ¨Ïn£Qe
'~Ūź ĝąź ŤĕÍą§ÿźÍŤƊĥò ÍźŤąźź ĝ~ĥ º~ĥĥ ºąÍ \ÍąźÍĥĄ
ē~ąĥÍźźÍ ąĥ Ťȇ~ŤźƊĥò ºÍŤ äŤƐÿÍĥ ň~źŤąĭźąŪ§ÿÍĥ
+ąŪźĭŤąÍĥąĕºÍŤ Ɗĥº )ÍĥŤÍŪȒÍĥÍĥ· ºąÍ \§ÿđÍŤäÍ§ē
ŪňźÍŤ ąĥ ŤÍºƊēźąĭĥąŪźąŪ§ÿÍŤ ?~ĥąÍŤ ȇąÍºÍŤÿĭĕźÍŏ
ĭ§ÿ ~Ɗ§ÿ ÿąÍŤ ÿÍŤŤŪ§ÿÍĥ ȅÍŤòÍÿÍĥºÍŪ ;ÍÍĥ·
9Ť~ĥēÿÍąź· ĭ`º ȅĭŤŏ ÍŤ ŪźÍŤÍĥºÍ \ĭĕº~ź ąĥ ÍąĥĄ
Ū~ĝ ȇÍąźÍŤ pąĥźÍŤĕ~ĥºŪ§ÿ~äź ąĥ ûnÍŤȇƊĥºÍźÍŤ
9ŤąÍòÍŤ ąĝ \§ÿĥÍÍü ȅĭĥ ļ××Ȗ· ºÍŤ ;Íą§ÿĥ~ĝ pąĕĄ
ÿÍĕĝŪ ȅĭĥ \§ÿȇÍŤąĥ· ºÍŪŪÍĥ VĭŪźĄĝĭŤźÍĝĄ9ĭňä ąĥ
ºÍŤ º~ňźąĭĥ ȅĭĥ ļħƆŰ ~ƊŪ ºÍŤ 9ƊĥŪźŪźąäźƊĥò)ĴŪź~
\ÍŤĕ~§ÿąƊŪ· ?ĥźź· ĥ~ÿŪą§ÿźąò ąĥŪȒÍĥąÍŤź ȇąŤº· ºąÍ
äąÍŤąòÍ ēĕÍąĥÍ ZÍēĭĥȅ~ĕÍŪȒÍĥźÍ Û ÍąĥÍŪ ºÍŤ ÍĄ
ŤƐÿĝźÍŪźÍĥ pÍŤēÍ ºÍŤ 9ƐĥŪźĕÍŤąĥ ȅĭĥ ļ×××· ĝąź
ºÍĝ ŪąÍ ºąÍ ŤĭĥȒÍĝÍº~ąĕĕÍ ~ĥ ºÍŤ V~ŤąŪÍŤ pÍĕźĄ
~ƊŪŪźÍĕĕƊĥò òÍȇ~ĥĥ Û ĭºÍŤ º~Ū ºƐĥĥÍ û\§ÿƊĕĄ
ĝº§ÿÍĥ --ü ąĥ ƐÍŤòŤĭŪŪÍĝ Ū§ÿȇ~ŤȒÍĝ )Íȇ~ĥºů
ŪąÍ ~ĕĕÍ ȒÍąòÍĥ Ū§ÿĭĥ ºąÍ ?~ŪēÍĥ ºÍŤ nÍŤòĥòĕą§ÿĄ
ēÍąź ĝąź ȅÍŤòŤ~ƊÍĥºÍĝ -ĥē~Ťĥ~ź· ȅÍŤŤƊźŪ§ÿźÍĥ
VƊňąĕĕÍĥ· źąÍäÍĥ ƊòÍĥÿĴÿĕÍĥ· ÿĭÿĕÍĥ p~ĥòÍĥ· ºąÍ
ąĥ ºÍĥ \ÍĕŪźąĕºĥąŪŪÍĥ ĭĝĥąňŤŪÍĥź Ūąĥºŏ '~Ūź ąŪź
ÍŪ· ~ĕŪ ÍȇÍòÍ· đ~ ź~ŪźÍ ĝ~ĥ Ūą§ÿ ȅÍŤŪźĴŤź ȇąÍ Aą§ĭĕÍ
9ąºĝ~ĥ ąĥ û`ÿÍEźÿÍŤŪü ºƊŤ§ÿ ÍąĥÍ ĕą§ÿź~ŤĝÍzȇąĄ
Ū§ÿÍĥȇÍĕź· ąĥ ºÍŤ jÍŤòĥòÍ ȅĭĥ ;ÍÍĥ Ɗĥº ĭ`º
ÍĥòŪźąòÍĥº ȅÍŤÿ~ĥºÍĕź ȇÍŤºÍĥŏ \ĭ ȒÍąòź \§ÿđÍŤäĄ
Í§ē ąĝĝÍŤ ȇąÍºÍŤ· º~ŪŪ ?~ĕÍŤÍą ÍąĥÍ ~ĥºÍŤÍ pÍĕź
Ɗĥº ÍąĥÍ pÍĕź ºÍŪ ĥºÍŤÍĥ ÍŤŪ§ÿ~ääź· ºąÍ ąĥ
ąŪź~ĥȒ ȒƊŤ pąŤēĕą§ÿēÍąź ºÍŤÍĥ ~ŪąŪ Ɗĥº )ŤÍĥȒÍĥ
~ƊŪĕĭźÍźŏ -Ūź º~Ū ~ĥŪźŤÍĥòÍĥºŘ ƊŤ§ÿ~ƊŪŏ ÍŤ
~Ɗ§ÿ ÍŤäŤąŪ§ÿÍĥº ĥÍƊ· ºÍĥĥ Ūĭ ȇÍŤºÍĥ ºąÍ 9ĕąĄ
Ū§ÿÍÍŪ ȅÍŤĝÍąĥźĕą§ÿÍŤ 'Ť~ƊÍĥēƊĥŪź ÍąŪÍąźÍòÍĄ
ŤƊĝź· ÍĥÍŤòąŪ§ÿ Ɗĥº ƊĥźÍŤÿ~ĕźŪ~ĝŏ Û Aą§ÿź ĥƊŤ
'ŤÍƊĥºÍ ºÍŪ òÍÿĭÍĥÍĥ û)ŤƊĥòÍü ȇÍŤºÍĥ Ūą§ÿ ~ĥ
ºąÍŪÍŤ ƊŪŪźÍĕĕƊĥò ÍŤäŤÍƊÍĥ· ºƊŤ§ÿ ºąÍ Íąĥ ŪźÿÍźąĄ
ŪąÍŤÍĥºÍŤ ĭ`ºÍŪÿ~Ɗ§ÿ ȇÍÿź· ºÍŤ ~ƊäȇÍ§ēź Û äƐŤ ºąÍ
9ƊĥŪź 'ąĥĥĕ~ĥºŪ· äƐŤ ºąÍ 9ƊĥŪź ȅĭĥ 'Ť~ƊÍĥ Ɗĥº äƐŤ
ºąÍ ZÍŪŪĭƊŤ§Í ~`ĕÍĥź· ºąÍ Ūą§ÿ \ź~~ź Ɗĥº )ÍŪÍĕĕĄ
Ū§ÿ~äź º~ĝ~ĕŪ ƊĥźÍŤ ŤƊŪŪąŪ§ÿÍŤ +ÍŤŤŪ§ÿ~äź Ɗĥº ~Ɗä
ºÍŤ \Ɗ§ÿÍ ĥ~§ÿ ĥ~źąĭĥ~ĕÍŤ -ºÍĥźąźź ĥą§ÿź ÍĥźòÍÿÍĥ
ĕ~ŪŪÍĥ ȇĭĕĕźÍĥŏ
)ÍòÍĥȇŤźąò ē~ĥĥ 'ąĥĥĕ~ĥº ąĥ 'Ť~ĥēäƊŤź ĥą§ÿź
ĥƊŤ ĥÍƊ òÍŪÍÿÍĥ ȇÍŤºÍĥŏ nąÍĕĝÍÿŤ ĕŪŪź Ūą§ÿ ȅĭĥ
ºÍĝ ēĕÍąĥÍĥ ;~ĥº ąĝ ÿĭÿÍĥ AĭŤºÍĥ ÍąĥąòÍŪ ĕÍŤĄ
ĥÍĥ· º~Ū ąŪ ÿÍƊźÍ ~Ɗä ºąÍ 'ĴŤºÍŤƊĥò đƊĥòÍŤ ~`ĕÍĥźÍ
ŪÍźȒźŏ ~Ū ąŪź ȒƊĝ ÍąŪňąÍĕ ~Ɗä ºÍŤ ~ĥºÍŤÍĥ \ÍąźÍ
ºÍŪ ?~ąĥŪ ~ĥ ºÍŤ ?ƊŪÍƊĝŪĝÍąĕÍ ~Ɗä ƊòÍĥÿĴÿÍ
ĝąź ºÍŤ äƊĥēÍĕĥºÍĥ \ēȋŪ§Ť~ňÍŤĄ\ēȋĕąĥÍ ąĝ ºŤąźźÍĥ
\źĭ§ē ºÍŪ ĕÍòÍĥºŤÍĥ Ť§ÿąźÍēźƊŤĝƊŪÍƊĝŪ ȒƊ ÍĥźĄ
ºÍ§ēÍĥ· ȇĭ äąĥĥąŪ§ÿÍ Ť§ÿąźÍēźąĥĥÍĥ Ɗĥº Ť§ÿąĄ
źÍēźÍĥ ºÍŤ 7~ÿŤòĥòÍ ļħŰȖ ąŪ ļħ×Ȗ ąÿŤÍ äƊĕĝąĥ~ĥź
ąĥĥĭȅ~źąȅÍĥ ~ƊźÍĥ Û EňÍŤĥÿƊŪÍŤ· \§ÿƊĕÍĥ Ɗĥº
VŤąȅ~źÿƊŪÍŤ Û äƐŤ ºąÍ ĕ~ĥºŪ§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ pÍąźÍĥ Ɗĥº
ēĕąĝ~źąŪ§ÿÍĥ +ÍŤ~ƊŪäĭŤºÍŤƊĥòÍĥ ºąÍŪÍŪ ºƐĥĥÍĄ
ŪąÍºÍĕźÍĥ ;~ĥºÍŪ ȅĭŤŪźÍĕĕÍĥŏ \ĭ ÍĥźŪźÍÿÍĥ ºÍŤȒÍąź
ąĥ 'Ť~ĥēäƊŤź ŤƐ§ēÍĥ ȒȇąŪ§ÿÍĥ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ Ɗĥº
)ÍòÍĥȇ~Ťź 'ąĥĥĕ~ĥºŪ· ºąÍ ~ĕŪ ÍąĥȒąò~ŤźąòÍ zÍąźŤÍąŪÍ
ąĥ Íąĥ ;~ĥº ȒƊ ÍŤĕÍÍĥ Ūąĥº· ĝąź ºÍĝ ºąÍ ĝÍąŪźÍĥ
?ÍĥŪ§ÿÍĥ Ūňĭĥź~ĥ ~ĕĕÍĥä~ĕĕŪ ºąÍ \ȋĝňÿĭĥąÍĥ \ąÍĄ
ĕąƊŪš· Ť§ÿąźÍēźƊŤ Ɗĥº ÍŪąòĥ ȅĭĥ ąĥĭ Ɗĥº ĕȅ~Ť
~ĕźĭ· ºąÍ 'ąĕĝÍ ēą 9~ƊŤąŪĝēąŪ Ɗĥº Aĭēą~ ȅÍŤĄ
ąĥºÍĥ ȇÍŤºÍĥŏ zƊĝąĥºÍŪź +ÍĕÍĥÍ \§ÿđÍŤäÍ§ē
ºƐŤäźÍ ąĥ zƊēƊĥäź º~ĥē ºÍŤ ąĥĥĭȅ~źąȅÍĥ \§ÿ~Ɗ ąĥ
'Ť~ĥēäƊŤź º~ȒƊòÍÿĴŤÍĥ· ºąÍ ºÍĥ Ɗäź~ēź äƐŤ ȇÍąĄ
źÍŤÍ \§ÿđÍŤäÍ§ēĄƊŪŪźÍĕĕƊĥòÍĥ ŤƊĥº Ɗĝ ºÍĥ ŤºĄ
~ĕĕ ąŪ ĥ~§ÿ ŪąÍĥ ąĕºÍźŏ \ĭ ȇąĕĕ ÍŪ ºąÍ Ť~ĥºĥÍƊÍ
ąŤÍēźĭŤąĥ ºÍŪ A~źąĭĥ~ĕĝƊŪÍƊĝŪ 'ąĥĥĕ~ĥºŪ· \ƊĄ
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